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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЛЬМОВОЇ 
ВАЖІЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ У ВІЗКАХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ 
В. Г. Равлюк, доцент, Український державний університет залізничного 
транспорту 
Гальмова важільна передача, що застосовується у сучасних ван-
тажних вагонах, була розроблена ще в 1898 році та почала застосову-
ватися у візках типу «Даймонд» (США). Висококваліфікована розроб-
ка важільної передачі у цих візках так побудована, що зміна в ній хоч 
якогось конструктивного елемента чи розміру порушує регулювальні 
регламенти в межах всього нормативного діапазону зносу колодок і 
коліс. Через це її модернізація потребує всебічних і ретельних дослі-
джень, щоб не порушувати необхідні експлуатаційні характеристики. 
У типовій гальмовій важільній передачі двовісного візка з приєд-
нанням вертикального важеля до отвору у розпірці тріангеля рівновага 
порушується, тріангель нахиляється до спирання верхніми краями ко-
лодок у поверхні кочення коліс. Це відбувається через те, що діють 
гравітаційні сили 
дин.
Р Р  (рис. 1), які виникають від ваги приєднаного 




Рисунок 1 – Схема дії сил між колодкою і колесом у відпущеному  
стані гальма 
 
Схиляння колодки до спирання верхнім кінцем у колесо зумовле-
но наявністю відстані 
1
l . Під дією сили 
дин.
Р Р  на плече 
1
l  з’являється 
крутний момент сил 
 дин. 1М Р Р l ,                                                 (1) 
де Р  - гравітаційна сила, яка утворюється від ваги вертикального ва-
желя і затяжки; 
дин.
Р  - динамічна складова, яка виникає від коливань 
вертикального важеля і затяжки в зазорах шарнірів під час руху; 
1
l  - відстань від шарніра з’єднання вертикального важеля з розпіркою 
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тріангеля до шарніра підвішування гальмових башмаків. 
Дія цього моменту сил спричиняє повертання тріангеля навколо 
шарнірів приєднання башмаків до пари маятникових підвісок та при-
тиснення верхніх країв колодок до коліс. Із наведеної схеми дії сил 
складено рівняння моментів сил відносно точки підвішування пари 
гальмівних башмаків із колодками на тріангелі, маючи на увазі те, що 
зусилля 
дин.
Р Р  діє на дві гальмівні колодки, що притискуються до 
поверхонь кочення колісної пари 








                                      (3) 
де R  - сила реакції від спирання колодки на колесо; 
2
l  - плече дії сил 
реакції R  до центра підвішування башмака на маятникові підвіски. 
До нині ця проблема вирішувалася шляхом застосування пристро-
їв, які приєднуються до тріангелів для створення протидії зусиллям 
дин.
Р Р . Але інтенсивна динамічна її складова 
дин.
Р  у непідресореній 
частині візка в умовах експлуатації руйнує як потужні, так і оригіналь-
ні пристрої. 
Аналіз рівнянь (2) і (3) показав, що для ліквідації нахилу колодок 
потрібно знешкодити крутний момент сил. Його складові — це сила і 
плече. Через те, що зусилля 
дин.
Р Р  виникає від ваги деталей важіль-
ної передачі, то позбутися його практично неможливо. Інша складова 
моменту сил є плече 
1
l  і аналіз показав, що шляхом зміни конструкції 
можна досягти умови коли 
1
l 0 . Для цього необхідно перенести отвір 
шарніра у розпірці тріангеля на одну пряму з парою шарнірів підвішу-
вання тріангеля. У цьому випадку момент сил зникає й врівноважена 
система жорстко з’єднаних тріангеля і двох гальмівних башмаків із 
колодками не буде схилятися до спирання колодками у колеса. 
Таким чином було встановлено, що необхідно модернізувати роз-
пірку тріангеля зміною розташуванням технологічного отвору перене-
сенням його на розрахункову відстань убік швелерної балки тріангеля. 
